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На сегодняшний день сохраняется дисбаланс сферы труда и сферы 
образования. Заметна нехватка квалифицированных кадров на предприя-
тиях нашего города, и в настоящее время АО «ЕВРАЗ НТМК» по техниче-
ским специальностям получает только 30 % от своей потребности в квали-
фицированных специалистах с высшим образованием. 
По ряду специальностей в городе не готовят квалифицированных 
специалистов. Очевидна нехватка промышленных теплоэнергетиков, спе-
циалистов в области водоснабжения и водоотведения и промэлектроников. 
Приезд выпускников из других городов России незначительный. Основные 
причины сложившейся ситуации известны. Сохраняются приоритеты вы-
пускников в области гуманитарных направлений, приоритет среди вы-
пускников при сдаче ЕГЭ по обществознанию сохраняется четыре года 
подряд. Кроме этого 60 % выпускников нашего города предпочитают по-
лучать образование в других городах страны, а крайне низкий процент 
возврата способствует дефициту кадров в городе.  
Только 30 % образовательных учреждений Нижнего Тагила оснаще-
ны современными классами и современными лабораториями для обеспе-
чения качественной подготовки требуемых специалистов. В сложившейся 
ситуации АО «ЕВРАЗ НТМК» находит пути решения через инвестиции 
как в собственных сотрудников, так и в работников будущего, то есть в 
учащихся школ, колледжей и студентов вузов.  
Понимая, что формирование кадрового потенциала начинается с са-
мого юного возраста, профориентационная работа АО «ЕВРАЗ НТМК» се-
годня выстроена в формате шефской помощи. Комбинат шефствует над 34 
детскими садами, 25 школами. На постоянной основе проводятся встречи 
со школьниками, организуются совместные спортивные мероприятия. В 
программу профориентации входит посещение учащимися структурных 
подразделений комбината и музейно-выставочного комплекса.  
С 2016 года НТИ (филиал) УрФУ реализует проект создания про-
фильных классов с шестью школами города «Школа – Вуз – Производ-
ство». Цель данного проекта – непрерывность общего и высшего образо-
вания, дополнительная подготовка наших выпускников по предметам ин-
формационно-технологического направления и создание благоприятных 
условий для научно-технического творчества, повышения интереса 
школьников к исследованиям, к изобретательству. Вклад АО «ЕВРАЗ 
НТМК» в этот проект – это развитие инженерных компетенций через тре-
нинги на базе корпоративного учебного центра: тренеры проводят для 
школьников такие курсы, как «Теория решения изобретательских задач», 
«Алгоритм решения проблем (АРИП)», лего-тренинги; и гранты школам 
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на современное оборудование учебных классов физики, химии, математи-
ки, информационных технологий. 
Другим важным направлением является социальное партнерство с 
профильными образовательными организациями. У АО «ЕВРАЗ НТМК» 
существуют долголетние партнерские отношения с большим количеством 
учебных заведений: заключены договоры о сотрудничестве с МИСиС, 
УрФУ, Нижнетагильским горно-металлургическим колледжем, НТИ 
НИЯУ МИФИ, Магнитогорскимгосударственным техническим универси-
тетом. В рамках сотрудничества осуществляется организация практики, 
ежегодно 500 студентов выходят на практику на АО «ЕВРАЗ НТМК», ра-
ботниками и экспертами ЕВРАЗа осуществляется разработка профильных 
программ подготовки специалистов, а также с прошлого года осуществля-
ется обучение в рамках практики студентов на технических спецкурсах на 
базе учебного центра: учащиеся изучают контроллеры, электроприводы 
Sinamics, частотно-регулируемые приводы MICROMASTER. С 2012 года 
АО «ЕВРАЗ НТМК» выплачивает корпоративную стипендию лучшим сту-
дентам по итогам предыдущего учебного года. В 2017 году 43 студента 
получили стипендию ЕВРАЗа, за последние 5 лет 40 студентов НТИ (фи-
лиала) УрФУ приняли участие в этой стипендиальной программе. 
Кроме этого, для преподавателей ЕВРАЗом разработаны и реализу-
ются программы повышения квалификации и различных стажировок, а для 
молодых специалистов, трудоустраивающихся на АО «ЕВРАЗ НТМК», 
разработаны программы социальной поддержки: выплата подъемных, 
компенсация жилья, адаптационная надбавка при трудоустройстве.  
Для базовых образовательных организаций АО «ЕВРАЗ НТМК» 
предусмотрены гранты на развитие материально-технической базы в соот-
ветствии с требованиями тех технологий, которые существуют на произ-
водстве. В частности, 27 млн. рублей за последние несколько лет мы по-
тратили на развитие Нижнетагильского технологического института и гор-
но-металлургического колледжа. Были созданы такие лаборатории, как 
«Лаборатория моделирования процессов при обработке металлов давлени-
ем», «Лаборатория автоматики и программных систем», произведена мо-
дернизация лаборатории общей физики в НТИ (филиале) УрФУ. Больше 
восьми лабораторий было создано на базе НТГМК: гидравлики, теплотех-
ники, электродинамики, сварочные мастерские, подготовки слесарей КИП, 
робототехники и мехатроники. Сейчас в НТИ (филиале) УрФУ реализует-
ся проект по созданию студенческого конструкторского бюро. 
С целью компенсации дефицита выпускников АО «ЕВРАЗ НТМК» 
реализует программу профессиональной переподготовки своих работников 
в учебных заведениям среднего профессионального и высшего образова-
ния. Ежегодно более 200 человек от предприятия учатся в учебных заведе-
ниях города и России. Специалисты предприятия проходят подготовку 
кадров высшей квалификации, учатся в аспирантуре с последующей защи-
той научных работ в области приоритетных для предприятия направлений. 
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Так, например, сейчас разрабатывается методика расчета калибровки вал-
ков для нового шаропрокатного стана, и одним из проектов, который по-
лучил высокие оценки на ИННОПРОМе 2017 года, стал совместный про-
ект специалистов УрФУ, Машинопром и АО «ЕВРАЗ НТМК» по повыше-
нию стойкости плит кристаллизаторов машин непрерывного литья загото-
вок. Данная работа выдвинута на соискание премии Правительства Рос-
сийской Федерации 2018 в области науки техники. Уникальность техниче-
ских решений, разработанных УрФУ совместно с производственниками, 
закреплена патентами РФ. 
В решении задач качества трудовых ресурсов важную роль играют 
инвестиции в работников. Основной задачей является создание коллектива 
максимально вовлеченных заинтересованных сотрудников, способных ре-
шать самые сложные задачи и обеспечивать качественную работу: созда-
ются комфортные и безопасные условия труда, работники обеспечиваются 
современной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, все за-
страхованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 
обеспечены горячим питанием и компенсацией части расходов на него. 
Создаются комфортные бытовые условия: для этого в соответствии с 
утвержденным компанией стандартом проходят ремонты и оснащение со-
временным оборудованием помещений непроизводственного назначения: 
столовые, душевые. Коллективный договор предприятия обеспечивает ра-
ботникам один из самых привлекательных в регионе социальных пакетов, 
реализуются соцпрограммы для различных категорий работников, для ра-
ботающих женщин, молодежи, ветеранов, детей металлургов. Бюджет 2017 
года по данной программе составил около 1 млрд. рублей. 
Сегодня на АО «ЕВРАЗ НТМК» еще существуют рабочие места с 
использованием низкоквалифицированного ручного труда, с низким уров-
нем зарплат относительно основного производства, но они активно уходят 
в процессе проводимых реконструкций и внедрения новые технологий и 
оборудования.  
В феврале на комбинате будет запущен новый шаропрокатный стан, 
будет осуществлен пуск новой доменной печи № 7. Поэтому для работы на 
новом высокотехнологичном оборудовании нужны высококвалифициро-
ванные специалисты с высшим образованием. 
В заключение несколько слов о перспективах развития. Хотелось 
продолжить и развивать социальное партнерство между промышленными 
предприятиями и учебными заведениями, о котором в начале месяца гово-
рил ректор на встрече с производственниками, реализовывать программы 
софинансирования подготовки именно технических специалистов в парт-
нерстве с государством, пересмотреть политику развития учебных заведе-
ний в городах присутствия крупных промышленных предприятий. Нам 
нужны программы развития с полным циклом обучения, одного бака-
лавриата для Нижнего Тагила категорическим мало. И хотелось бы решить 
вопрос открытия новых специальностей для полного охвата перечня по-
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требностей промышленных предприятий и продолжить такие проекты, как 
проработка образовательных траекторий под требования современного 
производства, проект «Школа – Вуз – Производство», ориентированный на 
школы города, на поступление выпускников школ на технические направ-
ления подготовки и специальности и на то, чтобы наши дети, города Ниж-
ний Тагил, учились и дальше работали в нашемгороде. 
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Целевой капитал создан на бессрочный период времени и призван 
формировать вокруг себя сообщество, в состав которого входят благодар-
ные выпускники, значимые лица университета, компании и крупные меце-
наты, которые заинтересованы в развитии образования по всей стране.  
Механизм работы целевого капитала довольно прост, средства, по-
лученные от меценатов, формируют и увеличивают размер капитала. Ка-
питал направляется в банк для получения дохода, и полученный доход 
распределяется на нужды университета. Управляет целевым капиталом 
Совет по использованию целевого капитала, в который входят на текущий 
момент директор НТИ (филиала) УрФУ и создатель целевого капитала. 
Состав совета может изменяться и пополняться и со временем новыми 
меценатами и значимыми лицами в области образования и не только. Тело 
целевого капитала не распределяется и остается всегда под управлением, 
что дает уверенность в получении ежегодного стабильного дохода для 
НТИ независимо от того, будут ли в дальнейшем меценаты вкладываться в 
него или нет. Это один из способов формирования независимой финансо-
вой поддержки для НТИ.  
Вся административная работа по целевому капиталу выполняется на 
платформе LegacyEndowmentFoundation, что дает неоспоримое преимуще-
ство перед другими целевыми капиталами. НТИ не нужно держать штат 
сотрудников для ведения документооборота по деятельности целевого ка-
питала – вся рутинная работа выполняется данной платформой.  
В эндаументе видится механизм сохранения наследия, которое со-
здается нашими предками, и которое будет поддерживаться новыми поко-
лениями. Хотелось бы, чтобы меня поддержали в моем начинании выпуск-
ники университета и люди, которые хотят развивать и поддерживать обра-
зование в регионе. 
 
 
  
